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5 22.9000 3.47131 23.0000 19.00 28.00
5 4.0000 2.47487 4.5000 1.00 7.00
5 11.5000 1.65831 11.0000 9.50 14.00
5 19.6000 6.30872 21.0000 13.50 28.50
5 20.6000 2.72489 20.0000 17.00 24.00







































Test of Homogeneity of Variances
Rerata sperma
2.683 4 20 .061
Levene
























Dependent Variable: Rerata sperma
Bonferroni
18.90000* 2.33495 .000 11.5370 26.2630
11.40000* 2.33495 .001 4.0370 18.7630
3.30000 2.33495 1.000 -4.0630 10.6630
2.30000 2.33495 1.000 -5.0630 9.6630
-18.90000* 2.33495 .000 -26.2630 -11.5370
-7.50000* 2.33495 .044 -14.8630 -.1370
-15.60000* 2.33495 .000 -22.9630 -8.2370
-16.60000* 2.33495 .000 -23.9630 -9.2370
-11.40000* 2.33495 .001 -18.7630 -4.0370
7.50000* 2.33495 .044 .1370 14.8630
-8.10000* 2.33495 .024 -15.4630 -.7370
-9.10000* 2.33495 .009 -16.4630 -1.7370
-3.30000 2.33495 1.000 -10.6630 4.0630
15.60000* 2.33495 .000 8.2370 22.9630
8.10000* 2.33495 .024 .7370 15.4630
-1.00000 2.33495 1.000 -8.3630 6.3630
-2.30000 2.33495 1.000 -9.6630 5.0630
16.60000* 2.33495 .000 9.2370 23.9630
9.10000* 2.33495 .009 1.7370 16.4630






























(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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1,0 7,0 12,25 27,8 29,7 64,1 124,2 387,9 
Tikus 
200 gr 
0,14 1,0 1,74 3,9 4,2 9,2 17,8 56,0 
Marmut 
400 gr 
0,08 0,57 1,0 2,25 2,4 5,2 10,2 31,5 
Kelinci 
1,5kg 
0,04 0,25 0,44 1,0 1,08 2,4 4,5 14,2 
Kucing 
2 kg 
0,03 0,23 0,41 0,92 1,0 2,2 4,1 13,0 
Kera 
4kg 
0,016 0,11 0,19 0,42 0,45 1,0 1,9 6,1 
Anjing 
12 kg 
0,008 0,06 0,1 0,22 0,24 0,52 1,0 3,1 
Manusia 
70 kg 
0,0026 0,018 0,031 0,07 0,076 0,16 0,32 1,0 
 
(Laurance & Bacharach, 1964)
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